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УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ осуществляется органами государственного управления, в 
компетенцию которых входят регулирование и управление агропромышленным 
комплексом, а также координация деятельности в этой отрасли других органов 
управления Республики Беларусь. Система управления сельским хозяйством имеет 
многоуровневую структуру и включает республиканский, областной и районный уровень.  
Республиканский уровень представлен Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрод), который является 
республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету 
Министров Республики Беларусь. Возглавляет данный орган министр, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь.  
Минсельхозпрод Республики Беларусь координирует развитие деятельности 
сельскохозяйственных, перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё и 
обслуживающих сельское хозяйство организаций независимо от форм собственности, 
рыбохозяйственную деятельность республиканских органов государственного 
управления, иных организаций и индивидуальных предпринимателей путём 
использования своих прав и экономических рычагов; проводит единую государственную 
политику в области семеноводства, сортоиспытания, племенного дела, мелиорации, 
химизации земель, механизации и электрификации сельскохозяйственного производства, 
производства и переработки продукции сельского хозяйства, в области защиты растений, 
в сфере рыбохозяйственной деятельности; осуществляет государственный контроль и 
надзор за техническим состоянием сельскохозяйственной техники и мелиоративных 
систем (тракторов, прицепов и полуприцепов к ним, мелиоративных, дорожно-
строительных и сельскохозяйственных машин и оборудования), за племенным делом, 
ветеринарной деятельностью, рыбохозяйственной деятельностью, в области безопасности 
генно-инженерной деятельности, защиты растений, за качеством и безопасностью 
продовольственного сырья и пищевых продуктов при их производстве и (или) хранении, 
экспорте и импорте, за качеством кормов и кормовых добавок. 
В Минсельхозпроде образуется коллегия в составе Министра (председатель 
коллегии), его заместителей, руководителей департаментов с правами юридического лица, 
руководителя контрольно-ревизионного подразделения министерства, а также 
руководителей Научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию, по животноводству, по картофелеводству и плодоовощеводству, по 
механизации сельского хозяйства. В её состав по решению Совета Министров Республики 
Беларусь могут входить другие руководящие работники Минсельхозпрода и подчинённых 
ему организаций.  
Для рассмотрения важнейших направлений развития науки и техники, определения 
научно-технической политики, экспертизы научно-технических разработок и 
рекомендаций по использованию и внедрению в производство новейших достижений 
науки и техники в Минсельхозпроде создан научно-технический совет из видных учёных, 
высококвалифицированных специалистов, а также представителей научно-технических 
обществ и других организаций. Персональный состав научно-технического совета 
утверждается приказом Минсельхозпрода. 
В структуру Минсельхозпрода входят департаменты,  управления,  отделы и другие 
подразделения, в т. ч. департаменты с правами юридического лица: «Белсельхознадзор», 
Департамент по хлебопродуктам и Департамент по мелиорации и водному хозяйству.  
Департамент «Белсельхознадзор» осуществляет государственный контроль и надзор 
в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, ветеринарии, безопасности генно-инженерной деятельности, семеноводства и 
защиты растений, участвует в реализации единой государственной политики в области 
производства и переработки продукции сельского хозяйства, в т. ч. мясной и молочной.  
Департамент по хлебопродуктам проводит единую государственную политику в 
области производства крупы, муки, комбикормов, хлеба, хлебобулочных и макаронных 
изделий, а также контролирует качество закупаемого зерна, сырья, поставляемого для 
производства крупы, муки, комбикормов, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. 
Департамент по мелиорации и водному хозяйству осуществляет единую 
государственную политику в области мелиорации земель, проектирования, строительства 
и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем, объектов водного хозяйства 
сельскохозяйственного назначения, а также в сфере рыбохозяйственной деятельности. 
Кроме того, данный Департамент проводит технический надзор по строительству, 
реконструкции и ремонту мелиоративных и водохозяйственных систем независимо от 
форм собственности, источников финансирования и способов строительства. 
В структуру Минсельхозпрода входят также различные инспекции: Государственная 
хлебная инспекция, Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений, Государственная продовольственная инспекция по качеству и 
стандартизации, Государственная ветеринарная инспекция, Государственная инспекция 
по испытанию и охране сортов растений, Главная государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием машин и оборудования, Государственная племенная служба. 
На областном уровне управление в области сельского хозяйства и продовольствия 
осуществляется областными комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию 
(облсельхозпроды). Облсельхозпроды являются структурными подразделениями 
соответствующих областных исполнительных комитетов, подчинены им, а также 
Минсельхозпроду и имеют статус юридического лица. Облсельхозпрод возглавляет 
председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности председателем 
облисполкома по согласованию с Минсельхозпродом. 
На районном уровне управление в области сельского хозяйства и продовольствия 
осуществляют районные управления сельского хозяйства и продовольствия 
(райсельхозпроды). Райсельхозпроды являются структурными подразделениями районных 
исполнительных комитетов, подчинены им, а также комитетам по сельскому хозяйству и 
продовольствию соответствующих областных исполнительных комитетов и имеют статус 
юридического лица. Руководство деятельностью райсельхозпрода осуществляет 
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, который в 
установленном порядке назначается на должность и освобождается от должности 
председателем райисполкома по согласованию с председателем соответствующего 
областного исполнительного комитета. 
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